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Досліджено систему живлення, яка повинна забезпечувати розпилення палива в 
стиснуте повітря в циліндрі. Для того, щоб забезпечити самозаймання палива, повітря 
має бути нагріте у кінці такту стискування до температури 900°С. Щоб отримати таку 
температуру необхідно стискувати повітря до 30 атмосфер. Дизельний двигун повинен 
мати високий степінь стискування.  
Виконано стендові моторні дослідження дизеля ЯМЗ-236 з ПНВТ, обладнаного 
однорежимним регулятором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – ПНВТ обладнаний 
однорежимним регулятором ( залежність 
Ne,кВт від n, хв-1) 
Рисунок 2 - ПНВТ обладнаний 
однорежимним регулятором ( залежність 
Mk, H m від n, хв-1) 
 
Встановлено що при степені стискування від 14 до 22 досягається потрібна 
температура повітря, при якій надійно запалюється вприснуте паливо. Паливо до 
форсунки підводиться під тиском від насоса високого тиску. Згорання починається 
фактично відразу з появою факела палива з форсунки, тобто відразу починається 
зростання тиску і, значить, наступні порції палива повинні вприскуватись під вищим 
тиском. Максимальний тиск процесу згоряння досягає 100 атмосфер, але при цьому ще 
триває вприскування, значить, форсунка повинна забезпечувати подачу палива під 
тиском більше 100 атмосфер. Чим вищий тиск, тим краща якість розпилення. 
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Рисунок 3 - ПНВТ обладнаний 
однорежимним регулятором ( залежність 
Gp,кг\год від n, хв-1) 
Рисунок 4 - ПНВТ обладнаний 
однорежимним регулятором ( 
залежність g, г\кВт год від n, хв-1) 
 
 
 
Рисунок 5 - Фрагмент міського циклу за 
режимами якого складена математична 
модель 
Рисунок 6 - Характеристика паливоподачі 
універсального регулятора для рядного 
паливного насоса ЯМЗ-236 
Аналітична залежність між деформацією коректорних пружин і переміщенням 
рейки паливного насосу: 
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Досліджено дизельний ПНВТ обладнаний однорежимним регулятором  
( залежність Ne,кВт від n, хв-1); ( залежність Mk, H m від n, хв-1); ( залежність 
Gp,кг\год від n, хв-1) ( залежність g, г\кВт год від n, хв-1). Побудовано математичну 
модель розгону дизеля. Встановлено аналітичну залежність між деформацією 
коректорних пружин і переміщенням рейки паливного насосу; 
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